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LITTERATUR 
Melding 0111, Det 22. og 23. arbeidsåret 1929 og 1930 ved Det Norske 
· My1)selskaps Forsøksstasjon. 
Meldingen omhandler : 
I. Vertilhøva m. v. ved Det Norske Myrselskaps Forsøksstasjon. 
2. Samanlikning millom ulike mengder fosforsyre og kaligjødsel fyrsta 
året på nydyrka grasmyr og etterverksnaden av <lesse, og korleis har 
ulike sterk kvævegjødsling verka fyrste året' og dei 8 efter iylgjande år? 
3. Kalking på myr. Resultat av eldre og nyare forsøk. 
4. Beretning om forsøkene i Trysil 1929. 
5. Beretning' om forsøkene i Trysil 1930. 
6. Resultat av forsøksdyrkinga på Øktmyrene i Fluberg 1924~1929. 
Meldingen bør enhver, der+er interessert i myrdyrkning;' skaffe sig. 
Den fåes kjøpt ved henvendelse til Det Norske Myrselskap, Rosen- 
krantzgt. 8 eller Det Norske Myrselskaps Forsøksstasjon, Mæresmyren, 
Prisen er kr. 1,00. 
Beretning fra Statens Forsøksgård på Møistad for 1930. 
Denne beretning inneholder flere bemerkelsesverdige ting. 
Innholdet er: 
I. Dyrknings- og beiteforsøk på Møistad seter i Nybu i Vang Almenning. 
2. Forsøk med sukkerbeter. 
Beretningen omhandler også dyrkrungsforsek på myr i 600 m. høide 
over havet. 
Den av forsøksleder Glærum konstruerte lyngrabbharv er beskrevet 
og avbildet. 
Om .brenselsspørsmålet for Øigaren. 
Meddelelse nr. 15 fra Vestlandets forstlig e Forsøksstasjon av Eilif 
,v. Paulson er utkommet. 
